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e STATE OF MAIN E e 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATI O N 
Jv:~~ ne 
r ~ Date .. ~ i2% / cy ~ 
Name .. /ttw ... .. .. ~cr..... . ....... .. ~ ...... ....... ........ ...... ... ... ....... ... .. ...  .
Street Address ... .... /./.... .. .. ~ ....... ... ... ...... ... ... .............. ............ ... ............................... . 
Cityo,Town ................. /,?: .. ~,tr'~ .... ....................... ... . ... ... .. ·cs; ······· ··········· ··· 
How long in United States ... ....... ..... If./ /L.,C. , .............. .. ..... How long in Maine ..... /'~. 
Born in / l . . . . . . . . ... . . .......... ...... Dote of Bi«h kzi:1/9't:1f 
::a:t~:d~:::y:any. child«nt~ ... ; .... ... ~ ...... .. ······· ··~ccupatio·~··························· ............... ....... . 
(Present o r last) 
Address of e1nployer ............. .... .. . ........ .. .. ................ .. .... ....... ... ...... .. ... .... .. . .......................... .... .... .... .. .. ............... .... .. ....... .. .. 
English...... ... ................ Spcak ~ :·········· ··Rcad ......... ~~ .. .. W<itc ,~ · 
Othcc lan,wagcs ...... J~ ........ .... .. ... ... ..... ... .......... ....... ....... .......... .... .......... ... ... ..... ..... ....  
Have you made application lo, citi,enship? ................ ... //tJ .. .. .. ..... .. .. .... .. .. ..... .. .... ................... ............... .. 
Have you ever h ad military service? ... ................ ~ ..... ....... .... .... .... ........ .. .... .. ....... ... .. ............................... .. ....... .... .... .. . 
If so, wherc? ........... ... ...... .. ...... .... . ~ .... .. .. ..... ..... .......... ....... When? ........... ..... ~ .. .. ...... ........ ............. ....... .. .. .. .. .. .... .. .... . 
W itnes.L l . , ta4 Signatme .. ... ~ ..... ut.~ ...  k .  ,,,. ~ 
